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BrusseLs,  March 1979
1979 FOOD AID PRoGRAMMES:  CEREALS, SKIMMED  MILK qotdDER AND BUTTER0IL
.  COMMISSION  PROPOSAL -
The Commission has adopted its proposaLs
grammes tor 1979. These programmes wiLl
iending a change in the procedures  which
after consuLting the Member States - to
ai d.
1. Programmes totaLLing 540 miLLion EUA
The programmes proposed re[ate to quantjties covered in the 1979 Budget,
nameLy :
720 5O0 t  cereats
150 000 t  mi [k Powder
45 000 t  butteroi  L '
The cost of these programmes is put at 540.mjlLion EUA, incLuding about
57 miLLion EUA for transpont and distributjon costs'
l.  The Commission wiLL propose an increase in the amount of cereats and butteroiI
aid for this Year
In the case of cereals, the counciL had not agreed to provide in the 1979 Budget
sufficient funds to cover ti.-int."ased aid (i  135 000 t)  proposed by. the 
2
Commission, nui naA undertaken to raise the Communityts direct contribution-
to this LeveL when the Food Aid convention was rene!iled in connection with the
negotiat'ion of ifre InternationaL  lrJheat Agreement '  As these negotiations have
been adjourned, the Conrm'ission intends to propose that the CounciI nevertheLess
make provrsion'for the intended increase and incLude the reLevant appropriation
in a future supplementary budget. For butteroiL the commission reitenates its
initiaLproposa.Lthatthepr"ogrammebeincreasedto55000t.
These increases  wouLd go further towards meet'ing the gnowing.needs  - particuLarI
in the poorest countries. The internationaL coimunity ls stiLL a Long way from
achieving the objective of 10 miLLion t  ceneaLs set in 1974 by the worLd Food
Conference.
to the Counci I on the food aid Pro-
have to be adoPted bY the Counci L,
wiLL enabLe the Commission itseLf -




from its  Present
the totaL
LeveI of
contribution from the community and the Member states
1 287 000 t to 1 650 000 t'-2-
Thc Co6mission has noted a sharp increase in thc anounts requested:
3 226 000 t this year, as against 2 6E0 000 t  Last year.
There is aLso growing demand for butteroiL, Large[y as a result of the
importance assumed by projects for developing the dairy lndustry, such as
the project being undertaken ln India (FLood Il).
5.@
The proposed aLtocations are based on a combjnation of three criteria: tevet
of food requirementsl [eve[ of per capita income; batance of payments deficit.
Cereals: 140 000 t aLlocated to internationaL organizations or lnstitutions
-
ffiFood  programmer  UNRI'IA, UNHCR, etc.) and 524 300 t to countries, the largest
quantities being sent to the South East Aslan countries and Egypt. There is a
reserve of 56 200 t.
Ftilk powder: organizations 66 800 t  (of which 30 000 t to the t'tFP and 25 000 t
ffinmentaLorganizations).Directa[Locations78500t(ofwhich
31 000 t to India).
Eutteroi,L: organizations  13 200 t.  Direct aIlocations 31 300 t,  the Iargest
qGntlIT* going to South East Asia and the lliddLe East.KOMMISSIONEN  FOR DE
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BruxeI tes, mar s
PROGRAMMES 1979 DIAIDE ALIMENTAIRE  EN CEREALES, LAIT ECREME
EN POUDRE ET BUTTEROIL
.  -PROPOSITION  DE LA COMMISSIOI- (1)
La Commission vient dtadopter ses propositions au ConseiL concernant Les
programmes dtaide atimentaire pour 19?9. Dgns Lrattente drune modification
des proc6dures permettant i  La Commission ette-mlme de prendre -  apr&s
consultation des Etats membres - des d6cisions de rdpartition de ces
aides, les programmes  19?9 devront en effet ttre arr6tds par te Consei[.
1. Un programme de 540 miLtions dfUC
Les programmes propos6s portent sur Ies quantit6s correspondant  aux cr6dits
pr6vus actueItement au Budget 1979t 6 savoir
720.500 tonnes de c6r6aIes
150.000 tonnes de Poudre en [ait
45.000 tonnes de butteroi[.
Le co0t de ces programmes 6tant 6vaLu6 e 540 miLtions d'UC dont environ
57 MIO de frais de transport ou de distribution.
2. La Commission proposera pourcette ann6e encore une augmentation du votume
des programmes c6r6aLes et butteroil.  ,  .
En ce qui concerne tes c6rdates Ie Conseit nrava.it pas accept6 dtinscrire au
Budget 1979 Les credits correspondant  A Iraugmentation du votume draide
(1.135.000 tonnes) propos6e par ta Commission mais stetait engag6 d re[ever
A ce niveau ta contribution directe (2) de Ia communaut6 A Iroccasion du re-
nouvelLement de ta Convention d'aide aLimentaire tj6 A La n6gociation de
traccord internationaI sur te bLe. Ces n6gociations ayant et6 ajourn6es,
ta Commission a Ltintention de proposer au ConseiL de prdvoir n6anmoins
Iraugmentation envisag6e et drinscire A cet effet Les cn6dits n6annroins
dans un prochain budget suppL6mentaire.  ELLe a propos6, de m3me, de porter
[e programme butteroit a 55.000 tonnes, conformdment A sa proposition initiate.
Ces augmentations permettraient de contribuer dans une pLus large mesure i
des beloins croissants - notamment des pays Ies ptus pauvres. Sragissant  des
c6rdates, Ia Communaut6 internationate est encore Loin dravoir atteint Ltobjectif
de 10 miltions de tonnes pr6conis6 en 1974 par La Conf6rence  Atimentaire MondiaLe.
(1) C0M (79) 107
(?) La contribution tot.E!9 de La Communaut€'
6tant port6e e 1.650.000 tonnes contre
actuet Lement.
et des Etats membres
1.287.000 tonnes-?-
La Commission pour sa part a enregistr6 une forte augmentation  des 'demandes
qut i;i  ont etd adress6es t 3.2?6.000 tonnes cette ann6e, 'contre 2.680.0tI0
t,onnes L I ann6e derni Are -
De m€me, La demande de butteroiL est croissante en Ljajson notamment.avec
L,imporiance prise par Les pnojets de d6veLoppement  de Lrindustrie taitidre
teL ceLui mis en oeuvre par LrInde (Ftood II)'
3. La r6partition  des aides
Les attributions propos6es se fondent
niveau des besoins aIimentaines-et  du
balance des Paiements.
C6r€aLes z 140.000 tonnes sont attribu6es A des organismes ou institutions
ffiTiionaLes  (Programme alirnentai re rnondiat,  UNRhtA, UNHCR etc' ) et
SZ4.SOO tonnes ir des paysr Les quantit6s Les pLus 'importants 6tant destin6es
aux pays du Sud Est Asiatique et i  IrEgypte. 56.200 tonnes sont portdes en
r6serve '
sur La combihaison de trois critdres  :
revenu par habitant - deficit de ta
Poudre dg_lgj! : organi6mes'66.800  tonnes (dont 30.000 tonnes au PAM et 25.000
Attributions directes 78.500 tsnnes, ffi'anisations  non gouvernementaL.es). tonnes
(dont 31.000 tonnes A LrInde).
ButteroiL : organismes 13.200 tonnes. Attribution directes 31.300 tonnes, dont
Tes pffi;ipaLes int6ressent  Le Sud Est Asiatique et Le Moyen 0rient.